9.1.3 מקבלי קצבת ניידות, לפי השתכרות, אחוז מוגבלות בניידות ונהיגה - אינו נוהג by מחקר - ביטוח לאומי
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1לוכה ךס 40% 50% 60% 70%
 - 80%
 100%
1,157 6 24 9 38 1,080 116 0 0 0 9 107 1,041 6 24 9 29 973
2,002 8 9 33 82 1,870 446 1 1 3 23 418 1,556 7 8 30 59 1,452
2,398 3 1 96 137 2,161 426 0 0 13 23 390 1,972 3 1 83 114 1,771
2,337 15 8 124 172 2,018 455 3 7 13 32 400 1,882 12 1 111 140 1,618
2,033 2 11 165 244 1,611 156 0 4 15 24 113 1,877 2 7 150 220 1,498
3,753 753 1 231 276 2,492 223 0 0 11 27 185 3,530 753 1 220 249 2,307
9,051 374 22 412 526 7,717 242 0 0 24 20 198 8,809 374 22 388 506 7,519
10,449 293 36 498 627 8,995 247 0 0 29 23 195 10,202 293 36 469 604 8,800
11,248 272 48 566 679 9,683 258 0 0 30 30 198 10,990 272 48 536 649 9,485
11,967 270 58 642 729 10,268 263 0 0 30 33 200 11,704 270 58 612 696 10,068
12,674 263 73 726 770 10,842 272 0 0 34 27 211 12,402 263 73 692 743 10,631
13,451 261 89 807 836 11,458 281 0 0 37 29 215 13,170 261 89 770 807 11,243
13,843 254 96 854 874 11,765 291 0 0 37 35 219 13,552 254 96 817 839 11,546
13,918 254 95 857 880 11,832 299 0 0 39 36 224 13,619 254 95 818 844 11,608
13,989 248 99 852 890 11,900 294 0 0 39 37 218 13,695 248 99 813 853 11,682
13,971 248 99 859 886 11,879 291 0 0 39 39 213 13,680 248 99 820 847 11,666
14,117 244 103 880 905 11,985 294 0 0 41 40 213 13,823 244 103 839 865 11,772
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